
































































































































































































































































































































































































































































































詳ξ スウェーデン スイス 西ドイツ ポーラ塔h スペイ イタリA オラン_ ???ー ???? フランX ホンコ 総　計 ?
1年未満 1 6（1） 1 1 6（1） 4（1） 31（3）12（2） 4 6（1） 5 59（9）15．90i17．31）
1～2年未満 3 3（1） 6（1） 6 8（1） 5（2） 5 10 15（4）17（2）14（5） 92（6）24．80i30．77）
2～3　〃 3（1） 4（1） 4（1） 3 3 7（1） 5 6（1） 8（1） 8 15（3） 66（13）17．79i3．50）
3～4　〃 1 1（1） 2 2 2（1） 4 2（1） 3 5 8 2 32（3） 8．63i5．77）
4～5　〃 1 2 3（1） 3 1 2 0 4（1） 2 4（1） 0 22（3） 5．93i5．77）
5～6　〃 0 3（2） 2 2 0 2 3（1） 2 0 4 0 18（3） 4．85i5．77）
6～7　〃 1 0 1 2 4（1） 1 2 0 4 4（1） 1 20（2） 5．39i3，85）
7～8　〃 1 2 0 1 1 0 1 1 1 3 0 11 2．96
8～9　〃 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3（1） 11（1） 2．96i1．92）
9～10　〃 1 0 4（1） 0 0 0 1 1 2（1） 0 0 9（2） 2．43i3．85）
10～11　〃 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 8 2．16
11～12　　〃 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 8 2．16
12～13　〃 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0．81
13～14　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1．35
14～15　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15～16　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0．27
16～17　〃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年　以上 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 027
不　　　　明 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5 1．35































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西ドイツ ポーランド スペイン イタリア オランダ ベルギー イギリス フランス 欧　　　州 香　　　港
N ? N ? N ? N ? N ?」 N ? N ? N ? N ? N ? N ?
0 0 1 2．86 1 3．85 1 3．45 0 3．45 0 0 1 3．57 0 0 0 0 6 2．17 3 7．69




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X　イ　ス 西ドイツ ポーランド スペイン イタリア オランダ ベルギー イギリス フランス 欧　　州 ホンコン 総　計
1 0 0 1 0 3 2 1 1 3 1 12 0 12
???
2 0 1 0 0 1 2 1 3 2 12 ?? 12




1 2 0 0 ’0 0 0 0 3 0 3
5 ・　0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 5
6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0 5＾
7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3． 1 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計人数 4 3 6 2 3 5 4 5 8 10 50 2 52
．3　．級 0
??
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
「2　級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1　級 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 5
初　段　　． 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 17 0 17
??㌦?、?????????????
2　段　「 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 8 0 8
3　段 0 1
? 0 0 0 1 2 4 2 11 0 ll
4　段 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 8 1 9
5　段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
は　　い 1 0 0 1 1 1 5 0 1 3 12 1 13自練ｪ習ｩに
gつ
ﾌいﾄ
いいえ 2 3 6 1 1 髄　　2 0 4 5 5 29 1 30
不　　明 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2 9 0 0
ての調査結果（表一）のを参照にして考察してみると，
　まず，欧州における道場主は50名で，フランスが10名で最も多く，つづいて
イギリスの8名となり，ポーランドが最も少なく2名であったが，香港もやは
り2名しかいない。その2名についても1名は自宅の3階に持っているが狭い
ことと近所に対しての騒音問題もあり，クィーン・エリザベス体育館で指導し，
もう1名は桂華山中学体育館で学生を中心に指導しているのが現状である。
　道場主になってからの年数については，9年が最も長く2名おり，いずれも
イギリスであるが，欧州では1年から2年までが24名と約半数を占め，道場主
としての経験の浅さが目立ったが，香港は3年と7年である。
　また，その級および段位についてみると，欧州では4段で8名おり，最も多
かったのが初段の17名。っついて3段の11名であったが，香港は5段と4段で
あり，欧州より上位のものが指導している。
　っついて，「あなたは教えている人が多勢いるので，自分自身の練習が余り
できませんか」という質問に対しては，欧州では「いいえ」と回答した者29
名，「はい」と回答した者12名で，「不明」が9名いたが，香港では「いsえ」
と「はい」に各1名ずつ回答が分かれた。「いいえ」と回答した者は，年数3
年で4段の方であるが，指導が終ったら一緒に練習するので支障はないと述べ
ているが，「はい」と回答した者は年数7年で5段であるが，初心者が多く，
その指導に追われ，また体育館の借用時間のとの関係で充分な自分の練習がで
きないと訴え，指導の実施と自分の練習の両立のむずかしさを悩んでおり，日
本人指導者の派遣を強く望んでいる。
〔IV〕　ま　と　め
　以上の結果と考察をまとめてみると，その目的・動機および剣道への転向・
継続理由などからも香港が表面的であるのに比べて，欧州の方が精神性希求の
志向がより強いという傾向が顕著にみられた。
　また，その動機の経路については，香港においては，テレビ・映画による影
響が特に強く，欧州は逆に同じ国籍の剣道家や他の格闘技，特に柔道と書物な
　　　　　　　　　　　　　　　一36一
どによる間接的動機による傾向が高率を占めていた。
　このような傾向には，地理的・社会的条件やその環境条件などもその要因と
して考えられるが，香港の場合は欧州に比べて，その年齢層もスタート年齢に
おいて21・21歳（欧州24・78歳）と平均約4歳も若く，また現年齢においても
23・84歳（欧州28・43歳）と平均約5歳若いという傾向を示していた。さらに
その職種についても，その大半を学生が占めているので，こういった傾向があ
らわれたと推察される。
　また，香港・欧州ともに防具・竹刀が高価過ぎるし，またその入手が困難で
ある。更に，指導者不足問題などについては切実で早急に解決しなければなら
ない。その他，普及発展のための諸問題が山積みとされている。
　このような結果から今後，外国剣士に対してこのような背景と剣道観を認識
した上での課題解決と適切な指導が強く望まれる。
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